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Om forfatterne 
Else Bojsen, f. 1942. Amanuensisvikar i Dansk Sprognævn 
siden marts 1979. 
Ulla Clausen, f. 1940. Fil. dr. Forskningsassistent vid Svenska 
språkniimnden sedan 1977. 
Arnold Dalen, f. 1931. Cand. philol. Førsteamanuens ved Nor-
disk institutt, Universitetet i Trondheim. 
Lars Du/holm, f. 1920. Jur. kand. Lagstiftningsråd vid finska 
justitieministeriets granskningsbyrå sedan 1959. 
Svenn Fosseng, f. 1937, høgskolelektor, Stord lærarhøgskule. 
Medlem av Nordspråk. 
Henrik Gronqvist, f. 1927. Jur. lic. Justitieråd vid Hogsta dom-
stolen i Finland sedan 1972, medlem av Svenska språkniimn-
den i Finland (tidigare Svenska språkvårdsnamnden i Fin-
land) sedan 1960. 
Risto Haarala, f. 1946. Fil. kand. Forskare vid Finska språk-
byrån (tidigare institutionen fOr nufinska) sedan 1974. 
Jan Ragnar Bagland, f. 1943. Cand. philol. Amanuens ved 
Nordisk institutt, Universitetet i Trondheim. 
Alfred Jakobsen, f. 1917. Professor i norrøn filologi ved Uni-
versitetet i Trondheim/Norges Lærerhøgskole. 
Allan Karker, f. 1926. Lektor i nordiske sprog ved Aarhus 
Universitet. Medlem af Dansk Sprognævn siden 1970, for-
mand siden 1973. 
Ove Lind, f. 1944. Fil. kand. Vikarierande forskningsassistent 
vid Svenska språkniimnden sedan 1980. 
Birgitta Lindgren, f. 1945. Fil. kand. Forskningsassistent vid 
Svenska språknamnden sedan 1974. 
Ståle Løland, f. 1945. Cand. philol. Daglig leder av Nordisk 
språksekretariat siden 1978. 
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Paula Moisander, f. 1950. Diplomtranslator. Foreståndare fOr 
Sverigefinska språknamndens sekretariat sedan 1978. 
Carl Chr. Olsen, f. 1943. Mag. art. Adjunkt ved Ilinniarfissuaq/ 
Grønlands Seminarium, akademisk medarbejder ved Ilisima-
tusarfik/Inuit Institut, medlem af landstingets Sprog- og 
retskrivningsudvalg. 
Per A. Pettersson, f. 1944. Fil. dr. Forskningsassistent vid 
Svenska språknamnden sedan 1976. 
Johan Hendrik W. Poulsen, f. 1934. Ordboksredaktør og leder 
for avdelingen for færøysk språk ved Fr6oskaparsetur Før-
oya, Torshavn. 
Mikael Reuter, f. 1943. Fil. kand. Forskare vid Forsknings-
centralen fOr de inhemska språken och sekreterare fOr 
Svenska språknamnden i Finland sedan 1976. 
Jarle Rønhovd, f. 1942. Cand. philol. Amanuens ved Nordisk 
institutt, Universitetet i Trondheim. 
Kjell Venås, f. 1927. Professor ved Institutt for nordisk språk 
og litteratur, Universitetet i Oslo, sidan 1972. 
Folke W oivalin, f. 1928. Agrolog. Lantråd ("statsminister") vid 
Ålands landskapsstyrelse sedan 1979. 
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